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. .:!' ''''I'' I'll i'ltil'41'...-. I'li'-':::::I'ris-"I;i "IL.'1. II:i1:11‘1":1 31".rs''‘''''i''(i ';11: I:1,41 liTivhieliti'hela".;''''i.:i"\d' ISi;;;'! ;i'1' '';'''r ti"I ':".c:iTi'l:linic''''t.' nut to let ...,.. until it had removed ct ; r,,undP11,1,(c.•rea.,,,'11:itia:aitt,,NNI•Uoiarri
•• iataz, ti .44y % .1 i h• 'i• 'It": ..i. 't • .., 
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by an e:11-fiet :nail vigtorous reeolution : atm.,
,. 
••• i,i 1 •,, . int,,r 1.i.t. th.•,apo•al Ho Totill ntaratrtl,••1 '0, .1“1•!. I:, II .rt` Ilwi. ••I .1r1•11.L:t 11 11 111011 '...,•111,..: 41,,,I Jr, 
fret, frem ell prejudice either ",x''', , • ' , .1 - 
iii,..1‘11:1.",',1,‘?:t;:l.„.,,,,tir.:',:i:- 7,„1".!,,i',:tiI 'AI.' : '• li,...t tit 111; in. tertninly lie ...11:111 .eklir jittIgnient •tiol n fair :in ,l discrim- ,
it-a:t one got td moittlifill. Ind ties ' 4 ljel'llel OW di ..I. of 111 4. ' 11 ...... il
*.• :a ily to,i.in4111 Lill \ 11.11.111 Al V 1.1.•11111, theraml 0.r. .:,,, .4in. ,,, :,,• }r,,Ill Mill,,,,ii.
N... I, PI/
••.t•r- I• - fracti,,..n1 p:attt•• ii !at. It "t. \\ n- at% ard. II. At 1!••• I.:,t • 1.. • :. -1'. I. I.\
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I ne'' C'r 11 week, and j'eitt (liC Vaea- th, AV:111; the es•ltili me:11 1:1- rt'adv.
an.1 wit---Ill1,111440. NI•1•.‘• ,'• ".•.1jj.. 1 1 N...4•1•,a •,;',1.44s . 111,11`111.: E. #_.'11r14011 ii :1 1111111 of !'4• 1 1111.1p• r ••,.- -• nt?••r.,1 *Huy,' thy I '1111....1 :'''•tati, 1 -,..111.2 in LIIMI,i.t. . I . r.\ •.'t.l to it. lia. 1.4.; .h. .„ . ria.a usi„r,vaidin,,, and „... .i.,401.„,11,, int, 11,,, ,t: -01114-thill.O. Th. 11 h.- ,,,..1.,111, .1 iiii.i.. 11,.,,v,.„! Tin. ,,,N.,_. „„, ,,•., lig:tki twatt titroty :1WftV (Ill a hi .1,1,1av 3 el, j
T " ( '' 1 ) I \ :''''• 
,iflt,••••••••• ..I tip. int••••. *Ili, i.r. .nipt11,-- lin•I Art. t 1w-1n,, prillvii,1 , 111•••••, 
.vtrinly'liteitv,o.rf 1.14;1i s.'i'i.4-1:;ilit,i :t r tar, ,,' 11\1%011.1i:0:its. ht. 111111 itiS 1110.10 111 Ilaltinaire, when.. at •
j4 ' 141Cf4.1 killIAIL, i.i a 1,111iiriCalt ,..uarent....
Ilk. ••:,..‘" il. (-L.' '0 C..̀1"..1.4 -0 ffli, ., ,..,. ,. .47. ,,,...rt• awtir,1• ,1..rtn.1 fil,' T 1 1 -t.... vi,,\\ r,4.,1" to lull V ..# all i•f alt.'', v.11.• j!„ a,
tin tiring tit th:it tlog through th,c
wittilaoys, lila! iliptrn the chimney, nfl •It ojtje to III, 1I4V 11•11,-Olcut j11 illet'al '' •
Ian itare.1 I. the hands of 11, r w 11.,, li...,1
• • •• .•nc,•rt I,,,... tit.,,, .11, ...1 may 1•••••‘1•••a t,..It.. at i'let,1
.'.1•.f..1 t" 1...' L . I' 1 . i ..'• . ••r".• -‘. L''•• fir t  l' '- want it! 1: i. curious, I.ut truc. tliat '' Ititit welt" h" "le'
4̀'velity, 111"I till ii II" i'. '" //' 11 1/c w i I/ ' tiihijil 1:irtai‘iiiiiii:o.i, l'ili:‘,11. tiitle ::.ii i::,ilit h.:,̀: 1"'"LI 1.1,11 thr,,tigli the t.ellar-ceiling, ttitli a : 4,•11 :Is in name, and by the table;i; •, , .! .. ., ,' • . !it , i \ • • i• ' ' Ii I. 1,rtr• ,r. D.., •. 1., r!,a-• ••.• -.- •• •:- •".1.•11,:- :•,.•.\ • I, ,,..• • .,_ .,,. R. a 1.4th. „I., alta:atotna. at t %relay w ll which %you'd I.. .11,it-gun, trying to e \t o:min:it, libit. It itli a thraal•laitt,  1.,xpect.itit look noon- I . , ..1..• ;ht. II ...I.• I . 011. 1, 1 . 131 
oI I l 
!nor nin g „S.  .k.1141 that nit•reantile c'4411)1i-litutent her it'. 1'. .111.1 j.tVitl.,' face, st.to.1 my,•••• .... • l .11. 1 I Ia.0 ...•• .\ II, ,••• T r . •a-, 1 7 r :, / I •, I ; : •• • • • 1-1 I, • 111(4.timifY ti 11 iti iti it te :1, 1,,:s t - hr ., - , ':: I. 10 it :duel:, n lite ct
.11'1 11,4 411 41'11 for trash' until ihe ri.1'' AN If,. 1 tried to speak. hut (•.1111.1 riot
; 
•t • ;LI- :•,,,, I.. i •i•••-••• i •:.• i• I , - -,.•.:, J•III ,i. '1 ••••-. 11 • .•••• '. . ..•••rc. It i- fa -t tfult ova.rpr,k1a., (,1' theStit, the l're,itling EI,Ier eall,‘,1 rind
It•-.41.paid t,wice the first cost of the dog : 1 cola(' (tnlv clasp the waititio• atirrel ro
.. 
• • t •o•,I tit- Pr•-.1.1.1.1 at.] T,, ...,.. - .4 •!. l'.41.1.• 1.......• • .
.- I - •I•i•-•-t 11:.\ ''' II ""I'• • k "t "'" •‘'.".• ' t ..'•• 1 I tII-,•• - II-' • • •••••• nt I....rte. ii ,,.• v 11., , -..111•11., 1.1.0 111, Ile 4 41111.'1111 11111101111ef•Pla 111 Of tile
:alai of ...p• •'1%/14,... itt II nil ii,,jt..„1,1 Itt. r 
to tile (log r: fornwr 01.11er t.• come and Inv 1),,,iiii, thus shim inti gy
a estatie lairilen of.. •, ... s;.• , ' ...,. - . -.,,, .,.,,i If.. ....,•,....,•-• 1,4“ 1-.tnif.Iy pra.v1.1...i %,, it is fun.t. n,....• ,,ii ,I.•p,,,it In tli.• Fttria,,r.' .in.! Dr•.4..r.
7 !tient Irolew hail bt•en :11,,t through v,.ars liav,, pisse.1-- long. I,
take it home: :Intl iluirtng the bontliar.1- 
ititoallia;r lt,li alto,
I• '1 ''• '•••'•-"'-''' - I'-̀  1-1•••'••I''''' i"'" 'I"' -"I'' I'' 'II ''' '5'1w tI55. ImIu" "f II15.  ' I:' 5 `- sixty. ‘V., :Id t ise our t-aning, r,:i.ler.. I., : r. If ueton luta the Rev. .Iohn
i .t 1./r. 1 Luston, in tins Ft-tenet.
,.. . ,,,:. . ,,,.,, ,,„.,1 1,,,r ,, .0 1141, t„,,_ 11,o,'.. f•,r Oro 1,1ari,•••-,.. .n..•••,,,,r.• pr..iact., ..1 the .n1.• ••: Ii ,k,t- still :1814,11 1•111.••114-11,4•1
, 
tO be snvill,:r of 1 1,alth for tlia.it olal ago 1'1•4(1. I 1 ('...,11k :nlijj,litt(•,! Itivitnittelsili
mackerel bitrrels :mil an .11:1s!..1'' ,• 111•4 —anal t‘orldly wc:ilth h:t., I'ln.:\ % 1 Id. 1111111
'4I • ' 1. _' 4. a . . •• -r, of tieket• ii all note that there tire 1,1001, gift- I.•r di-tralotti,,II It:: 1,4 •it liij,.
' • 4LIKI of 7 1.1,n- al. thy t1r.t a•att,rtantraient, ii, 11.••••••11a.•r 
ht.' era ltthhe an: :I ili11,1011:1t1:•g•T;N"i(V1 tilt' 11:/gt:triAlan"; 
fnit,":. :ri,t,iii,/,:te#,It,hit'..t.ari,111.fer9.(n'. 4,ff:4_, (i,:tt.itthartsdimityrifii:::.
tai•-•ery mid ruin everya here. 1 10g.st N.1(•,I; but. 21...4 tria. a,.., h,•,iveti, j wolthj
. • ..i. rart , A , 1. oi .)„%-. ,. pl,. in 1-iii i.; te it ..2,• trarntatoe t",•r th,• Fayrnerat ,,f all the ,..if, „g;•,...,I.
and coal oil kegs, so that there 'Wen' upon Me, :1t141 1 atil lionorc,1 :111,1 en -
not." It as tht• greatet.t. mistake to It' ;414 leelbeema saL̀ f(1"4411'. ' • • lit,. 111a•.. tier,ii iii:e li. stilt. OW Alhni, F. \ !IN.,. I N•tlivot1, lilt .1 it - . ! •,. • _
z11111.0-e that N i•4111(1,11 (41 the laws of 
Lave no more Charm, fir this inati;:tn,1 ...R.,, IL 811_,.I.,,,.„., • •-•!•••rt iii-nr• I., prat. 1,,11.,Ita-r• “t ti••lot• to tie. t;r;t1..1 Gin I '• ! . • ,.. i,1 j i.i• Liiigaled] NEL=titi Il-EAD,
if von allude in his pri•••etice to the tot- et: the hour of th:iti.lailiti:ntire--ef‘a!Cntiliat....i"ivti
for..rive. 11.. -in, no crror; idle It ti .111: 
L. 1 1. l'itrAssit.‘w,
:::•.7 .7, t„ t, .„, ,•, I.; :: WI:, 0,.. }".„, pr.- ,,:,..,-, .1 .. ,...1 I •II. , I,Illitk..
' .. i . , IlcIll#11 Call ('-e:ipf. it" penaltv. N;attr.,
ri;:i'd'u'i.4. 
...11ao."1 tariff ..1' rait-.: •;•'.."-• and wader, I. ,,,nt,-, ',:!'• 4., !No, 2 • • / • ..
bh work that is beim!. done by the VW- Ilit Il.lig, Ion:. n....."
( ) 1 f li 1 .. ; c 1 t! /I F I i
,
• .. I.--; ,I I...,. , 'I . • ,1 ! .1.11., .4;11.,',.•... / 11 0 1.1,4, I .•-• . •,.t. .4 : 'I, rr • . .
I .•••• 1,. i.,,,j .Ir.. •, •• .., ...1- - .0 4, ..!.. 1. ', : •-• - ••t• 144tlitt d4.•tl- tin. „16.„,ler 1,,,. lift‘. vi.,, ,n, ,„,,,,,tilm,.
nut she entr lics hint at last, and inflicts 
,31.:IIN,,%ItStit.:'1,N.:t"...A1::: ::: men'. In....utch, of tl•itt, .-In•itst.y fi a'. ill'',
i)r, velitt,)Ii or crucitv to antinat.,  tnit t 1,„1
 
.,Act.,, IA: ki. latt,atiinit.„,..1 I. kw.
-......
til° 1411111./11114.11t j114 11 he'll, 01.4 Wht ri• 
1'. II. NVillSNI:.12,
int reliant i, am us observed I.." ri.,.. up. .4/ It ••e ter. •, • !....\ 1-... •tt..i ;•••, I..,..t 1••r• iii, • •.,. ',. •••• • • • • . ..I! ,
and swettr. 
- l'he teriiit an.1 tax 1.0v, as tinalls,'
.111( 1 ii.,1,-1', 
, . ocve ••• ...led 'I,• ..r%ic,- ,,t II ••1,. Th.., F.. lir ,...,•••,•. ..• I/ 0.. • • ..! 111141 ill St 11,111 II, la f•;••1 it 111,1'4. S:IN't., „
, t .• '',..'", •,••• t 1.1 the financlitl 10141 toi.ill.•-• :1Ir:or- • 1 lit . 1.41'.44•.! 1,1'1 up for old e ,,, het -a,:l. kin:•:,%olie..1 it- 
w.t,iliscirr-,,,c, D. (;,.. .1 11111, ____ _ A Ii.,iss,cil by l'ongress, e‘act,-: from 1. tat!
•• '.., l p, ... i.....R1 It, ,airl••y •art M I! tr..111 Al' t• 4 II Kr.t I- ./..r., It ,I1 "' ,' ,tivf, the Ill.,,n,'•Ii„;, „;t• 2.. ,„,(1 
!Leary \\ a! m:4,4.11.4.1111 editor, ha-
ni-, '. , valgeunducted the It ,stuti Republican
Republican monilier 
• (At:tiers in !vat' tobacco a ta \ of live
" i Wirt_ ,, 
•i. • .; I 1..o...1.- i:.•• 1. •.• r-t• of. f,,r Co.' I, t.% NI, !,' • 1 010 ,,110.1•11 '..,:il! , Mid ' 1 1 . 1 i • 1 
,I;r.'""."' hundred .1011,irs annually it, a he'll, 4: .. . ,1r .. in.!, i. fairly .,141.1Ill. Led ale! O..' Ltrii- iii..C." . Aiirli,..1 ;Viol i.r••1,,I•H‘ 1•,1,•,_ , ' T i ere' ''' ilii""il l'I''''•""'", ;111'1 nun . 
two tears for the Fra 0.•:,,iler.. firm/
1.cr.rislativ, .1.ssctitlilv of this i)tstrtet
) I .
'. • ' , - • I , : • • Il j. 0,.• filoglt. fit ii4 6,1,doiLP, peri..11. t; H.'. l low., 1.- .. cl..4.2.,•• '
I
1. Iii. it „..T I. i,,, ,,i. , t r,,i.t•thiritstnilrame;: ,..:1:111111,1,1tet kin,' or' ttealtl, 1,h1 :5, 1."''‘i'l..7()t:(1)rri -"iilli;.(P:Iii141::;alth:' 
(ii,t sr.,:i'.;.. 1 111.40 .1. li (Ill  lit lt:' . II arm,,. It ,ur on4 1 . 4 A ..„ 
 ....H. 1.1bIllfr ig tioa Otwri ,1ny 7111,11,11,141, ,I, . • IL', !. ,,,. ... •;,,,!:', , , i.. i 111111101V; Sa5 e 1111111k; ...:IVI` I, aVt. 1"aN't ,r " S ,... • . •• '' t I ' .., 1 , . „ „ ' ' ..I .' 1 ., lee, :1.11.1 .0.111".1'' lit, It) 1W ...ilk. t.. 11.11V I.)
•It III •• a ' ‘ 1 N. ;-•• r ''',":' trtlii! awitv. 
ha ;i iimini or 
dt.at,t1 , pliatuitIcronthitiet,ienotisi_n.iset(i:ortitulil_itilt%vt,Iiii,
(11:;1„%i':-t .141Y,.tin.41 Ndlieli11.01,Itlii111 :le"; fl., .'t ..II ,%%'/: of tht.•ir t'alt•-, over :int: 'thott-a.lid .1.•1
' Fr',Iar hid 's t ' 1. .1 • 1 I, 're t a- Ott, govertitatetit olt•• 11•21 1. Ill, •tataffilatt
... ;11: ' .! ;1, I; )' 
'.I `. il s I.1 01,:I4AN, Vits,•-Pre,..t.
: \ 1:11' .1'..S. .1 NI/ DILOVEILS' 11A N K, Tr, at-•;••• r : "Sir, et all,ei.iti or' the full inip,rt of iwa. never actually engaged in ,i, on: 11.11- ,:%r:, in a .ingle year. Thi., of cour., ,
\ , •• tr''.. ,I $4.' he ! t 9.1.1.,11 ...i t;ii• Ira at' “f Liu. l'kihli, I•11,r,r; 1\ ...•III' , I , I i :.;•• itikAN'I.• PTE.% NW,. ."4.1111I' , ill, 1104 
i'lli, hilt it ii4 notling tilt•re think lair the words 1 titter; mindful no 1.'4.: of i war inten.le,1 to destroy the tetatl
rospon.ibilitie. than of nty ohli',..ra-• • t. het at *Kota. T.. !$a ,4114.11.aireritirtit 44,•1 • .111'H , '. 'io.• 4.44 k 414.1.4••1•. .41‘ taken tilt! 1411111.4 tO III11. P 111 11V1'111:11,1
, to -111411oraP that later a rea.-onable lti 
tra.le in I.:if tobacco, and it .1.11 . '..•, w ill lor..l.i•••..I.4 tr•0•1 tl.,• !•71).` et tio,. hr , Ii • ',..”, , • ,, . !•:I‘ ,, • It • ! • 11.. I', 
(i0116.71.S It CiIiZtIl111.1ti a N.l'Ill't!..011#31iVt",.
-.....,0 A. It. ..r., • .1.1. Ilt. , dint Of tIliti011 he 11111'llt ill itiii:ht truth 01 itit.t le, elltetti.illy ti-, at it had madc it
•-. , ••. -cut, Tr, .itto,,,,,, . 1 f,o1 iv rd. ,,,i,,r  
th,....,, „,. c (lied 1 lit• aro as tolloNN,
,. Clii • ,ti t... lir, ,I•ta, a., , .. I 1,,t4 tit.. 7flityrj••v 40-...1 1,.. 1,-,,,, tt , ..,:,.. ,i' ., 1. • 4 . ,...,:r,Iii II". r. 1.3.4111"._:1.1,i.t:::::1'.1 ilt-5'. '''''‘'''.'St"T ii It („ wit,:ii roller, or roll a c..1,1.. convinc,i 1 Of OW 81.11:111.114:
• 1 • 1•••rri'll..r, .11...l I.' •••••1, 1:10,14, t•1 li;,•1.••1•11 t-r tip. 1••,‘,,,,,,t ... .,!,.. ,01,„ 1 ' -11111e'r " " 'milt "''' "' t '4-' rt - •1 in •-atichine (I/ i0.41:/,• 7 into.
_ 
the wird. I speak and of the neecs.-ity a 1/41131,01It'lea'. 111/111,1jahle 1-1V II..:I\ V
1 fur speaking' them from nty place  tint att.1 inipti-tonnioat. It ateiolut, 1.i-,.1.. •,r , itr, - •nlatI•q• ••I i••• Ir twk,,t•t" nn •I •111.,I•c.\ 1 -ia.,' I • • ' ' • . ' '
II ....•,ific yrt t• f II .. f,tr tit., ptirir•-•• ••1 ..1•I.tr.4111.: it, . 
I 11 V.11.i. r'''.t V . 
I At an infant Simil ay echool th, up in thi.. ii sr anal I, for, you, nit" pri,v,.iit. any petson from t•t•Iling, and
- F,.... ,., ttlr• 4.1\ • i.. itl- ' nt1.1 rra• -, v .latatilt, ••‘•••- • It 'i iis•r ..ivt• tin 1 ;title st,)ry of the ass,aciates, and betOre my ti•Ilow-t•iti- lii nci. allY iser,tat1 fl OM 1111Vira4, leaf
-/ ,,,i,..i that 1,41 •• 1 44.111,1.• ti 1,10..1.  •‘..rs• ti. li.,••• ',A 
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